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富山陸軍飛行場｜ 1回 .78町｜ 胤 .64町①
立野ケ原陸軍演習場｜ 473.10 I 4δ7.56 
呉羽陸軍練兵場 l 59.27 I 59.27 
富山 グ I is.80 I 0.82 
立野ヶ原陸軍蹄合 1 11.99 I 9.92 
富山陸軍射撃場 1 9.98 I 7.37 
その他｜ 1.36 I 
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622 I 1,131 I 898 I 645 
1,443 I 2,069 I 1,68ゆ］,251 
山富面i｝淡



































i ,200 I 650 I 300 
1, 174 I 636 I 294 
2,231 I 1,843 I 1,552 
53.7 I 35.2 I 19.2 
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( 4 ) 
富山県における階層別農家経営面積の推移 （百分比）
｜昭和昨｜協関｜昭和21引昭和25年i端部
35 I 24 I 25 I 40 
31 I 30 I 32 I 32 
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54,100タ268.2 264.7 90.2 96.5 186.5 変小
7,035,000寅157.7 162.2 91.4 117.0 
152.6 



















5.5/ o.a[ 3.5: s.o: o.a( 
8.61 2.71 3.1 0.7 
川 0.91 9.0 0.9 i 








































の号槌と‘るもり ;)ft いい然四五~得業上て九円純相 n 二で嬰
主主参村の老 ov 、豊て 0 /j:年 T りは者りゐ四で生当二%総蒙二
糧厚橋様年しでとは専尤が）円、四一みり億主産に六に人人十
イミ ~ t;r:男かあの 71：農もらに，.....， _r.万人れ、円業額多・当 n n六
笠 f）；翠子もつ兼六は農－nr比昭三主 h 当ば月ii亡純はい八 IJ のは年
F曲家或各て農忽 jJlf ~:rt ti:し和の千 IJ 喪得接牛八。にこT：問 It:の
あ 帯労い農、がぜ問にりて二七円の fむの近崖二畏対主九十本
つ 農酬は家賃凹あ鬼お fl~ 当十万モ所従 I討し観 t立業し人・万県
富山県における兼業の種類別農家
l警業者匂産主（賃労働者l職員勤労者！
I 29・7% I 49. 7% l 20.6%一！




i昭和川イ 74,561戸 1 2ム瓦十 －~3~% r －－－－－；~~－ 
19 :-r I 75,561 I 2リ.4 I 48;6 I 22.0 
21壬fI 79,023 i 45.7 i 39.4 I 14.9 
22~ I a1，問 I 47.1 ! 38.3 1 14.6 
25年 I a2, 131 I 49.o I 32.0 ; 19.o 
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富山県農家祭営階層別預貯金（24年末残高〉
｜ ｜預 貯金｜農業現金収入｜ ｜に対する割合
I 5反 i 10,7副円｜ 78.0 
I s～10 I 19,044 I 31. s 
I 10～15 I 25,997 I 75.4 
I 15～20 ! 38,714 I 22. 7 lアートーケ~富山県総合開発計画書
富山県農家1戸当りの貯金及び借入金 α4主手末〉
｜内農業貯金倒 1 B/A i 
川
i内農協より仰lD/C 
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富山県の人口移動表
一7一宮一一一玉寸百一－f疋寸ー 古三ζ王子l
I .A仁if曽加！ λ口f曽加 1人口J抱月日 1
昭，； 1 I I 
～16匂－： I I' 647 I 38 ,494 I 
昭 17 : S,3611 lJ,9601 
｜ ー ω｜ 叫別l
l 別 127I 12 1261 
H4., 186 I -7 .~H4 l 
21 I 20, 273 I 7, 775 ¥ 
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